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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction de 50 logements rue Jules-Ferry, sur la commune de Condat-
sur-Vienne, est à l’origine de cette opération de diagnostic archéologique. Il est localisé
dans un environnement périurbain à dominante rurale et à proximité d’une importante
villa gallo-romaine localisée à l’emplacement actuel du bourg. Des maçonneries et des
matériaux antiques (mosaïques et enduits peints) ont été découverts au XVIIIe s. sous
l’école et sous la poste (Perrier 1993, p. 205). Le diagnostic a porté sur une surface de
1,2 ha environ.  11 sondages d’une superficie  cumulée de 1 204,79 m2 ont été creusés
(soit 9,68 % de la surface sondée sur la surface prescrite). 3 sondages se sont révélés
positifs. Cette phase de diagnostic a permis de recenser 2 sites inédits.
2 Les vestiges d’occupation rencontrés sont illustrés par trois  structures fossoyées de
l’âge du Fer (fosse) et de la période antique (fossé et drain).  Les structures les plus
significatives restent une fosse, contenant un mobilier attribué à la fin du premier ou
au début du second âge du Fer, un fossé orienté nord-ouest – sud-est qui traverse une
partie de l’emprise dans sa partie nord et un drain en pierres de même orientation
découvert à peu de distance au sud. L’attribution chronologique de ces structures à
l’époque gallo-romaine est attestée par la présence de tuiles à rebord et de TCA, sans
qu’il soit toutefois possible d’être plus précis. Du mobilier épars de même nature, daté
de  l’Antiquité,  a  été  recueilli  sous  la  couche  de  terre  arable  et  dans  les  limons  de
plusieurs sondages (Tr. 1 à Tr. 3) situés principalement dans la partie nord de l’emprise.
Les  divers  aménagements  de  la  période  antique  mis  au  jour  participent  à  la
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structuration de l’espace rural,  à l’instar de la villa gallo-romaine, reconnue dans le
bourg, à moins de deux cents mètres de la zone étudiée.
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